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RESUMEN 
La presente tesis tuvo como objetivo principal demostrar que mediante el Modelo de Lote Óptimo 
se pueden reducir los costos de inventario de la empresa Inversiones J&V S.A.C., cuya actividad 
económica principal es la comercialización de elementos y equipos de seguridad industrial.  
 
En el Capítulo I del trabajo de investigación se detalla todo lo referente a la introducción del informe 
en el cual se da a conocer la realidad problemática de diferentes empresas y su relación con la 
ausencia de los sistemas de control de inventarios, los cuales son la base para determinar el stock 
necesario para cubrir la demanda. Además, se mencionan las justificaciones y las limitaciones 
presentadas en el desarrollo de la investigación y los objetivos generales y específicos del trabajo. 
 
El Capítulo II contiene los antecedentes internacionales, nacionales y locales de tesis realizadas con 
el mismo objetivo de investigación, las cuáles permitirán demostrar la validez de nuestro trabajo, así 
mismo en este capítulo se definen las bases teóricas de las dos variables de estudio, Modelo de 
Lote Óptimo de Pedido y los costos de inventario. 
 
El Capítulo III contiene el tipo de investigación, en el presente trabajo es experimental – pre 
experimental, mientras que para la recolección de datos se hizo uso la observación, la entrevista y 
del análisis documental. 
 
El Capítulo IV comprende los resultados del diagnóstico de la situación actual de la gestión de 
compras, así como también los resultados de la aplicación del modelo EOQ y de la clasificación 
ABC de los 159 productos de la empresa, de igual manera se realiza la comparación del inventario 
antes y después del modelo EOQ.  
 
El Capítulo V contiene la discusión, donde se muestra la contrastación de los resultados de la 
presente investigación con las bases teóricas y antecedentes citados en el trabajo. 
 
Para finalizar, incluimos conclusiones, recomendaciones, referencias y los anexos 
correspondientes.  
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ABSTRACT 
 
 
The main objective of this investigation is to demonstrate that the Optimal Lot Model can reduce the 
inventory costs of the company Inversiones J & V S.A.C., whose activity is the commercialization of 
industrial safety equipment and elements. 
 
Chapter I of the research work shows all that refers to the introduction, realizes the problematic reality 
of the companies and their relationship with the absence of inventory control systems, which are the 
basis for determining the necessary stock to cover the demand. In addition, the justifications and 
limitations in the development of the research and the general and specific objectives of the work are 
mentioned. 
 
Chapter II contains the international background, national and thesis sites the same objective of 
research, the environment, the writing of our work, the same chapter, the theoretical basis of the two 
variables of study, Optimal Lot Model of Order and inventory costs. 
 
Chapter III contains the type of research, in the present work it is experimental - pre experimental, 
while for the data collection was made use of observation, interview and documentary analysis. 
 
Chapter IV includes the results of the diagnosis of the current situation of purchasing management, 
as well as the results of the application of the EOQ model and the ABC classification of the 159 
products of the company. the comparison of inventory before and after the EOQ model. 
 
In Chapter V contains the discussion, which shows the contrast of the results of this research with 
the theoretical basis and background cited in the work. 
 
Finally, include conclusions, references and corresponding annexes. 
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